




































関する実態調査」によると，2019 年 5 月 1 日現在にお




2020 年 12 月 1 日受付／ 2021 年 1 月 21 日受理
＊ 1  HATTORI Shinichi
 HIROSHI Yoko
   関西福祉大学　教育学部
＊ 2  INOUE Hisami
   大阪大谷大学
＊ 3  HANDA Musubi
   兵庫大学短期大学部




















































































































1 看護師 中尾ら（2015） 看護基礎教育における学生への発達障害支援の現状 インタビュー調査 〇 〇 〇
2 看護師 山下ら（2015） 発達障害及び発達障害の疑いのある看護学生の臨地実習における学習困難の様相 アンケート調査 〇 〇 〇





文献研究 〇 〇 〇























11 作業療法士 佐々木ら（2010） 臨地実習における学生の困難さの分析～発達障害の観点から～ 質的調査 〇
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